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Ғани ауылының жас спортшыларының жетістігі
Осы жылы Республикалық ұлттық мектеп 
лигасында «ұшқыр доп» жеңімпазы 
атанды
ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ МЕРЗІМІ
Жобалау – 2021 жылдың қараша айы
Сараптамадан өту - 2021 жылдың 
желтоқсан айы
Қаржыландыру жұмыстары – 2022 
жылдың қаңтар айы
Құрылыс монтаждау жұмыстарын орындау 
-2022 жылдың ақпан айынан – 2022 
жылдың тамыз айына дейін (7 ай)
Пайдалану – 2022 жылдың  тамыз айы
Жоба қаржысы: 352 457 мың теңге
2020 жылға басқа шығындар – 3 953 мың теңге
Құрылыс монтаж жұмыстарына – 3 953 мың теңге
Құрал-жабдықтарға – 37 289 мың теңге
2021 жылға басқа шығындар – 50 627 мың теңге
Бөлінген аймақ көлемі – 0,4 га
Ғимарат көлемі – 1058,08 м2
1. Спорттық қызмет көрсету, белсенді демалыс, 
фитнес, спорттық шаралар, ауыл тұрғындарының 
денсаулығына қамқорлық саласына кең ауқымды 
мүмкіндіктер беру;
2. Жас ұрпақ арасында бұқаралық спортты дамыту;
Жоба миссиясы
Жобаның басымдылықтары




Ауыл жастарының спортпен кәсіби деңгейде 
шұғылдануы




